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ACCOCE, PIERRE AND QUET, PIERRE. A Man Called Lucy. New York. Coward-
McCann, Inc. 1967. Pp. 248. $5.00.
AVERBACH, ALBERT AND PRICE, CHARLES. (eds.) The Verdicts Were Just. New
York. David McKay Company, Inc. 1966. Pp. 277. $6.95.
AvINS, ALFRED. (ed.) Legislative Notes on the Reconstruction Amendments De-
bates. Richmond. Virginia Commission on Constitutional Government. 1967.
Pp. 743.
AZRAEL, JEREMY R. Managerial Power and Soviet Politics. Cambridge. Harvard
University Press. 1966. Pp. 258. $4.95.
BAILEY, THOMAS A. Presidential Greatness. New York. Appleton-Century-Crofts.
1967. Pp. 335. $3.95.
BATES, J. LEONARD. (ed.) Tom Walsh in Dakota Territory. Urbana. University
of Illinois Press. 1966. $7.95.
BERNAYS, ANNE. Prudence, Indeed. New York. Trident Press. 1966. $4.95.
BLOOM, MURRAY TEIGH. The Man Who Stole Portugal. New York. Charles Scrib-
ner's Sons. 1966. Pp. 306. $5.95.
BODENHEIMER, EDGAR. Treatise on Justice. New York. Philosophical Library Inc.
1967. Pp. 314. $10.00.
BORKLUND, C. W. Men of the Pentagon. New York. Frederick A. Praeger. 1966.
$5.95.
BRYNES, ASHER. We Give To Conquer. New York. W. W. Norton and Co., Inc.
1966. Pp. 219. $4.50.
BURROUGHS, WILLIAM. Naked Lunch. New York. Grove Press, Inc. 1959. $6.00.
CARY, WILLIAM L. Politics and the Regulatory Agencies. New York. McGraw-Hill
Book Company. 1967. Pp. 139. $5.95.
CLARKE, I. F. Voices Prophesying War, 1793-1984. New York. Oxford University
Press. 1966. Pp. 208. $10.00.
COOKE, JACOB E. (ed.) Alexander Hamilton: A Profile. New York. Hill and Wang.
1967. Pp. 255. $5.95.
COTLOW, LEWIS. In Search of the Primitive. Boston. Little, Brown and Co. 1966.
Pp. 454. $8.95.
DAVIE, MICHAEL. LBJ: A Foreign Observer's Viewpoint. New York. Ballantine
Books. 1966. 60 cents.
DIVINE, ROBERT A. Second Chance: The Triumph of Internationalism in America
During World War II. New York. Atheneum Publishers. 1967. Pp. 315. $8.50.
EDITORIAL STAFF OF THE LABOR RELATIONS REPORTER. Primer of Labor Relations.
16th Ed. Washington. The Bureau of National Affairs, Inc. 1967. Pp. 94. $1.25.
EDITORS OF COMMERCE CLEARING HOUSE. 1967 Government Contracts Guide.
Chicago. Commerce Clearing House, Inc. 1967. Pp. 736. $17.50.
ELLI, FRANK. The Riot. New York. Coward-McCann, Inc. 1966. $4.95.
EMERSON, THOMAS I., HABER, DAVID, AND DORSEN, NORMAN. Political and Civil
Rights in the United States. Toronto. Little, Brown and Company. 1967. Pp.
2274. $45.00.
FAIRBAIRN, ANN. Five Smooth Stones. New York. Crown Publishers, Inc. 1966.
Pp. 756. $6.95.
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FENTON, EDWIN. The New Social Studies. Chicago. Holt, Rinehart and Winston,
Inc. 1967. Pp. 134. $3.95.
FRANK, ELKE. (ed.) Lawmakers in a Changing World. Englewood Cliffs. Prentice-
Hall, Inc. 1966. $4.95.
FRIENDLY, ALFRED, AND GOLDFARB, RONALD L. Crime and Publicity: The Impact
of News on the Administration of Justice. New York. The Twentieth Century
Fund. 1967. Pp. 325. $5.00.
FROMM, ERICH. You Shall Be As Gods. New York. Holt, Rinehart and Winston,
Inc. 1966. $4.95.
FULBRIGHT, J. WILLIAM. The Arrogance of Power. New York. Random House.
1966. Pp. 264. $4.95.
GRIFFITH, SAMUEL B. II. The Chinese People's Liberation Army. New York.
McGraw-Hill Book Co. 1967. Pp. 302. $10.95.
HALLECK, SEYMOUR L., M.D. Psychiatry and the Dilemmas of Crime: A Study of
Causes, Punishment and Treatment. Evanston. Harper and Row, Publishers.
1967. Pp. 349. $10.95.
HAWKINS, GERALD S. Stonehenge Decoded. New York. Delta Books. 1966. Pp. 202.
$1.95.
HENAHAN, JOHN (ed.) Men and Molecules New York. Crown Publishers, Inc.
1966. Pp. 235. $4.95.
HILLMAN, RICHARD. Ports and Players. Philadelphia. Dorrance and Company.
1966. $4.00.
HOWARD, VERNON. Psycho-Pictography. West Nyack. Parker Publishing Co., Inc.
1965. Pp. 202.
INBAU, FRED E., AND REID, JOHN E. Criminal Interrogation and Confessions, 2nd
Ed. Baltimore. Williams and Wilkins Co. 1967. Pp. 219. $8.00.
INOUYE, DANIEL K., WITH ELLIOTT, LAWRENCE. Journey to Washington. Engle-
wood Cliffs. Prentice-Hall Inc. 1967. Pp. 297. $5.95.
JOHNSON, ARTHUR M., AND SUPPLE, BARRY E. Boston Capitalists and Western
Railroads. Cambridge. Harvard University Press. 1967. Pp. 346. $10.00.
JOHNSTONE, QUINTIN, AND HOPSON, DAN JR. Lawyers and Their Work. New York.
Bobbs-Merrill Co. 1967. Pp. 582. $10.00.
KEETON, ROBERT E., AND O'CONNELL, JEFFREY. After Cars Crash. Homewood.
Dow Jones-Irwin, Inc. 1967. Pp. 135. $4.95.
LEE, CALVIN B. T. One Man, One Vote. New York. Charles Scribner's Sons. 1967.
Pp. 177. $3.95.
LINNtR, BIRGITTA. Sex and Society in Sweden. New York. Pantheon Books. 1967.
Pp. 126. $5.95.
LOEB, GERALD M. The Battle for Investment Survival. Rev. Ed. New York. Simon
and Schuster. 1965. Pp. 320. $5.95.
LONG, JOHN D., AND GRELL, DAVIS W. Property and Liability Insurance Hand-
book. Homewood. Irwin, Inc. 1966. Pp. 1265.
MARTINEZ-HIDALGO, JOSE MARIA. Columbus' Ships. Barre. Barre Publishers. 1966.
Pp. 123. $8.50.
MEMMI, ALBERT. The Liberation of the Jew. New York. The Orion Press. 1966.
$4.95.
MERTON, ROBERT K., AND NISBET, ROBERT A. Contemporary Social Problems, 2nd
Ed. New York. Harcourt, Brace and World, Inc. 1966. Pp. 847. $8.50.
MIERS, EARL SCHENCK. The Trouble Bush. Chicago. Rand McNally and Co. 1966.
Pp. 342. $5.95.
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MORAN, LORD. The Anatomy of Courage. Boston. The Houghton Mifflin Co. 1967.
Pp. 202. $4.95.
MORISON, ROBERT S. (ed.) The Contemporary University: USA. Boston. The
Houghton Mifflin Co. and The American Academy of Arts and Sciences. 1966.
$6.50.
NICHOLS, Roy F. The Invention of the American Political Parties. New York. The
Macmillan Co. 1967. Pp. 381. $8.95.
NIMS, JOHN FREDERICK. Of Flesh and Bone. New Brunswick. Rutgers University
Press. 1967. Pp. 62. $3.75.
PADDOCK, WILLIAM AND PAUL. Famine 1975! America's Decision: Who Will Sur-
vive? Boston. Little, Brown and Co. 1967. Pp. 248. $6.50.
PAULSON, BELDEN. The Searchers. Chicago. Quadrangle Books. 1966. Pp. 360.
$6.95.
REUM, WALTER S. AND MATHAM, GERALD C. Politics From the Inside Up. Chicago.
Follett. 1966. Pp. 122. $3.95.
ROSE, ARNOLD M. The Power Structure. New York. Oxford University Press. 1967.
Pp. 493. $8.50.
RYAN, CORNELIUS. The Last Battle. New York. Simon and Schuster. 1966. Pp. 512.
$7.50.
SANBORN, MARGARET. Robert E. Lee. New York. J. B. Lippincott Co. 1966. Pp. 353.
$6.95.
SCOTT, JOHN C. AND ROCKEFELLER, EDWIN S. Antitrust and Trade Regulations
Today: 1967. Washington. The Bureau of National Affairs, Inc. 1967. Pp. 393.
$14.50.
SEIDLER, MURRAY B. Norman Thomas, Respectable Rebel. Syracuse. Syracuse Uni-
versity Press. 1967. Pp. 342. $7.00.
SMITH, DAVID T. Abortion and the Law. Cleveland. The Press of Western Reserve
University. 1967. Pp. 234. $7.00.
SOLOMAN, DAVID. (ed.) The Marihuana Papers. New York. Bobbs-Merrill Co., Inc.
1966. Pp. 448. $10.00.
SPITZER, E. E. Once You Shave a Cactus. New York. Crown Publishers, Inc. 1966.
$4.95.
STEIN, PETER. Regulae Juris. Chicago. Aldine Publishing Co. 1966. Pp. 179. 30
Shillings.
TEETERS, NEGLY K., AND HEDBLOM, JACK H. Hang by the Neck. Springfield.
Charles C. Thomas, Publisher. 1967. Pp. 461. $16.50.
THASS-THIENEMANN, THEODORE. The Subconscious Language. New York. Washing-
ton Square Press. 1967. Pp. 368. $6.95.
WEEKS, CHRISTOPHER. Job Corps: Dollars and Dropouts. Boston. Little, Brown
and Co. 1967. Pp. 241. $4.95.
WIEBE, ROBERT H. The Search for Order. New York. Hill and Wang. 1967. $5.75.
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